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ABSTRAK 
 
Esty Agustiani. K2313020.PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN CORE 
PADA MATERI MOMENTUM UNTUK MENINGKATKAN 
KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA KELAS X MIA 6 SMA NEGERI 7 
SURAKARTA.Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, November 2017. 
Penelitian ini bertujuan meningkatkankemandirian belajar siswa kelas X 
MIA 6 SMA Negeri 7 Surakarta tahun ajaran 2016/2017 melalui penerapan model 
pembelajaranCORE (Connecting, Organizing, Reflecting, Extending). Pada tahap 
Pra Siklus dilakukan identifikasi masalah yang diperoleh melalui observasi, 
wawancara, dan kajian dokumen. Fokus masalah yang diperoleh adalah masih 
rendahnya kemandirian belajar siswa. Penelitian ini merupakan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) menggunakan model dari Kemmis dan Mc. Taggart, serta 
model kolaboratif yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 
empat tahapan yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan 
refleksi. Subjek penelitian siswa kelas X MIA 6 SMA Negeri 7 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2016/2017 sebanyak 31 siswa. Data yang digunakan pada penelitian ini 
adalah kemandirian belajar yang diperoleh dari observasi, angket, dan 
wawancara.Data divalidasi menggunakan teknik triangulasi data dari lembar 
observasi pada tiap pertemuan yang didukung oleh angket dan wawancara. 
Penerapan model pembelajaran CORE yang terdiri dari empat tahap pembelajaran 
yaitu connecting (menghubungkan pengalaman dengan pengetahuan baru), 
organization (mengorganisasi informasi yang diperoleh), reflecting (memikirkan 
secara mendalam informasi yang diperoleh), dan extending (memperluas 
pengetahuan yang diperoleh). Target yang ditentukan pada penelitian ini adalah 
75% siswa mencapai nilai kemandirian belajar ≥75 pada setiap aspek kemandirian 
belajar. Aspek kemandirian belajar yang diukur pada penelitian ini adalah 
consistence, systematic, dan innovative. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 
presentase siswa yang memiliki nilai aspek kemandirian belajar ≥75 meningkat 
menjadi 90,32% pada aspek consistence; 93,55% pada aspek systematic; dan 
77,42% pada aspek innovative.  Aspek consistence meningkat 16,13% dari Siklus 
I dan 29,03% dari Pra Siklus; aspek systematic meningkat 9,68% dari Siklus I dan 
22,58% dari Pra Siklus; serta aspek innovative meningkat 25,81% dari Siklus I 
dan 58,07% dari Pra Siklus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemandirian 
belajar siswa mengalami peningkatan melalui penerapan model pembalajaran 
CORE dengan metode demonstrasi dan mencapai target yang ditentukan. 
 
Kata kunci: PTK, Model Pembelajaran CORE, Kemandirian Belajar, 
Momentum. 
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ABSTRACT 
 
Esty Agustiani. K2313020. Application CORE Teaching Model At Momentum 
Matter to Improving Student Learning Independence of X MIA 6 SMA Negeri 7 
Surakarta. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas 
Maret University Surakarta, November, 2017. 
The purpose of this research is to improve the student learning 
independence of  X MIA 6 SMA Negeri 7 Surakarta period 2016/2017 through 
the implementation of CORE (Connecting, Organizing, Reflecting, Extending) 
teaching model.At Pre Cycle step, problem identification has been identified by 
observe, interview, and document interview. Focus of the problem that obtained is 
student learning independence still low. This research is Classroom Action 
Research with model Kemmis and Mc. Taggart model and collaborative model in 
two cycle. Every cycle consisting of planning action, implementation action, 
observe, and reflection The subject of this reseach is student of X MIA 6 SMA 
Negeri 7 Surakarta 2016/2017 Lesson Year as much 31 students. Data used in this 
research is student independence learning obtained from observe, questionnaire, 
and interview. Data validated used data triangulation technique from observation 
sheet that supported by questionnaire and interview. Application of the CORE 
teaching model consists of four step, that is connecting (connect experiences with 
new knowledge), organization (organizing the information obtained), reflecting 
(think in depth the information obtained), and extending (extending the 
information obtained). Target of this research is 75% of student reached score ≥75 
in every aspectof learning independence value. The aspect of learning 
independence measured is consistence, systematic, and innovative. Results of 
learning student independence learing obtained from observe and supported with 
questionnaire and interview. Based on the research results obtained student who 
scored 75 increased to 90,32% at consistence aspect; 93,55% at systematic aspect; 
and 77,42% at innovative aspect. Consistence aspect increased 16,13% from 
Cycle One and 29,03% from Pre Cycle; systematic aspect increased 9,68% from 
Cycle One and 22,58% from Pre Cycle; and innovative aspect increased 25,81% 
from Cycle One and 58,07% from Pre Cycle. So this research can be concluded 
that student independence learning increased with apllication CORE teaching 
model with demonstration method and reached target of this research.  
 
Keywords: Connecting, Organizing, Reflecting, Extending, independence 
learning, momentum 
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MOTTO 
 
“Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu.” (Qs Al-Baqarah : 45) 
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